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Forty-eighth Annual 
COMMENCEMENT 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
Commencement Exercises 
University Armory 
Tuesday, June 8, 1937 
9:45 A. M. 

PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
The University Band 
DR. C. L. WALLACE 
UNIVERSITY WOMEN'S GLEE CLUB 
The Bells of Aberdovey (Welsh Air) Arr. Percy Fletcher 
Passepied (contralto solo, Phoebe Quist) Delibes 
By the Bend of the River Edwards, Arr. Hemstreet 
Swing Low, Sweet Chariot (Negro Spiritual) Arr. Huntley 
Will O'the Wisp Charles Gilbert Spross 
CAROL MILES HUMPSTONE, Director 
ALICE FORKNER and RUTH RAND, Accompanists 
INTERMISSION 
UNIVERSITY CONCERT ORCHESTRA 
Symphonie Militaire Haydn 
Adagio 
Allegro 
Aubade Printaniere (Spring Morning Serenade) Lacombe 
JOHN E. HOWARD, Director 
COMMENCEMENT ADDRESS 
DEAN HAROLD BENJAMIN, University of Minnesota 
AMERICA 
My Country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
ANNOUNCEMENTS 
Audience 
Our fathers' God, to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
SCHOLARSHIPS, HONORS, AND PRIZES 
R. 0. T. C. COMMISSIONS 
Pages 9-15 
Page 15 
CONFERRING OF DEGREES 
LIST OF CANDIDATES 
THE CHARGE TO THE CLASS 
SINGING OF THE PLEDGE 
ALMA MATER 
BENEDICTION 
PRESIDENT JOHN C. WEST 
Pages 4-8 





LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
COMMENCEMENT, JUNE 8, 1937 
•completed January, 1937 
College of Science, Literature and Arts 
t Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
standing of 2.7 or better in 120 hours of University work, taken in residence, is 
awarded "Highest Honors." 
i Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "High Honors." 
§ Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Ruth G. Aageson 
Robert Lee Baker 
William Howard Baldwin 
Sidney Hamilton Bergquam 
Emmet Clifford Birk 
Jesse William Bowen 
§ Marie Elizabeth Carroll 
Lillian Fern Carter 
Howard Steven Cowley 
tJean Elizabeth Crabtree 
Kenneth Peter Currie 
Romaine Ruth Damaske 
Paul Aloysius Danahy 
I Eugene Hugo Denk 
John Dewey 
Yvonne Maye Ego 
Florence Patricia Englert 
*Newell Egbert Fait 
+Robert Magwood Fawcett 
Dorothea Rose Gerbracht 
Frank Charles Goodwin 
Dorothy Greengard 
Wayne A. Grimm 
Gordon W. Gulmon 
Fredric Lucien Haas 
t Mary Margaret Heckel 
+ Oscar T. Heyerman 
John Bernard Hoesley 
Olaf Arthur Hove 
Albert Earl Johnson, 
Alice M~c;? ~asper 
Ernst E. Klein 
tLucinda Viola Kuecks 
*Janice Enid Leathart 
Thelma Helen Levine 
Robert George Mccurdy 
Robert D. McLeod 
Dorothy E. Miller 
Frederick Berrington Muller 
William Stanton Murray 
Lewis Winston Olson 
+ Helen Elnore Pederson 
Kathleen Elizabeth Ray 
Elva Dolores Remington 
LeRoy Ritmiller 
Melvin Harvey Ruder 
t Arthur Saastad 
Francis Edward Sarver 
Sam S. Silverman 
+ Howard Jerome Snortland 
t Ethel Hope Squires 
J. John Stebner 
John J. Stratte 
§ Mary Elizabeth Stratte 
Morris Barton Thomte 
Ernest Edward Tisdale 
*Phyllis Ann Traynor 
Donald James Van Gordon 
t Karl H. Weber 
Wilma H. Wenzel 
I Kermit T. Wiltse* 
§Leon LaMonte Wiltse 
~-
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Dorothy Louise Bangert 
Evelyn M. Beyer 
Gordon Ellis Cawthorne 
Marvin Wallace Dehn 
* Alfred M. Fjellanger 
*Childs Albert Hallenberg 
§William J. Holland* 
Roy Jerome Israelson 
Robert Aldrich Kennard 
*Blanche Rose Spiller 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
*Maurice Bertram Turner 
School of Education 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Margaret Anne Alexander 
Saxon Grace Benjamin 
Leonard Theodore Bjorklund 
Albin Bert Christianson 
Robert Collins Clark 
Madeline Craig 
Doris Elaine Earl 
Faye Wagner Eaton 
Mildred Kathryn Erickson 
Dolores Laverne Evans 
Lorraine Glasrud 
Walter Louis Halverson 
Jack Henley Harris 
Marcella Mary Heim 
William E. Leidholdt 
Elaine Carol Lindberg 
Francis Wayne Loomer 
*Gladys Victoria McEwen 
Harriet Elizabeth Miller 
Marguerite Madelynn Miller 
Lloyd George Murphy 
Evelyn Marjorie Olson 
Harry C. Olson 
Helen Elnore Piltingsrud 
Shirlee A. Pitzer 
Theodore Michael Pulkrabek 
*Lilas Elizabeth Retzlaff 
Virginia Mary Rice 
Nora S. Serbo 
Eleanor Louise Shaw 
Amanda Evelyn Skrede 
Ann Elizabeth Solien 
Harold Michael Sullivan 
Alyce Elnora Hopper 
Winnifred Eleanor Hughes 
Evelyn Stearns Husband 
Walter Wayne Kemper, Jr. 
Muriel Adele Kjerstad 
Albert William Kranzler Elva Elaine Swenson 
Ethel G. Wilmot 
College of Engineering 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Trygve M. Brye Ellsworth Eugene Gullekson 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Ward Richard Butterwick 
Leonard Kenneth Crawford 
David Arthur Domaskin 
James Patrick Murphy 
Fordney LeRoy Nelson 
Murdie Saltman 
Robert Lynn Wiley 
(COLLEGE OF NGIN NG - ConUnu ct oa Pase ti) 
(COLLEGE OF ENGINEERING - Continued) 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Robert Poole Buckingham 
Chester Morley Jones 
Arthur Waldemar Sateren 
Bernard Arnold Stratmoen 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Robert William Edick 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Glendon L. Barrows 
George L. Goodwin 
Charles E. Greeley 
Ralph Leonard Gustafson 
Wendell Milton Knain 
Lloyd Stanley Nelson 
Bernard F. Rygh 
Mylo Earle Ziegenhagen 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING AND METALLURGY 
Raymond Walter Jenkins Harold V. Trask 
Reuben J. Vig 
DEGREE OF MINES 
Douglas Cameron McKay 
School of Law 
Everett Ruel Dawson 
DEGREE OF ,JURIS DOC"rOR 
Harold M. Hager 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Paul L. Agneberg 
Ralph J. Eastgate 
Vernon Wilbur Edenstrom 
Robert Begg Griffith 
William Epley Heller 
Roland Arthur Heringer 
Thelma J. Hovet 
Robert Walter Krick 
John Iver Lerom 
Laurence Edward O'Conner, Jr. 
Edward Lewis Olsen 
William Lee Paulson 
Marvin O. Sanders 
Bernard James Smith 
Frank J .. Woell 
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r 
School of Medicine 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
( College of Science, Literature and Arts and the School of 
Medicine) 
Harold P. Adams (B.S., Jamestown College, 1931) 
Ralph Wilbur Adams (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Eugene Carpenter (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Jerome A. Cope (B.A., University of North Dakota, 1935) 
Walter Charles Dailey (B.A. in Education, Minot Normal, 1930) 
*Robert James Deering 
Lyle Bryan Durkee (B.A., University of North Dakota, 1936) 
John Nelson Elsworth (B.A., University of North Dakota, 1935) 
Robert William Fick (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Hubert Farber Flannery (B.S., Jamestown College, 1935) 
C. Hartley Glyer (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Miles J. 0. Gullingsrud (B.A., University of North Dakota, 1935) 
Willard Francis Hennings (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Martin Ernest Janssen (B.A., Wartburg College, Clinton, Iowa, 1935) 
Corley B. McFarland (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Donald Webster McNaughton (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Arthur G. Nugent (B.A., University of North Dakota, 1936) 
James Ritchie Otto (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Curtis Roberts Paxman (B.A., University of North Dakota, 1932) 
Willard Marvin Peterson (B.A., University of North Dakota, 1936) 
Evan C. Stone (B.A., University of North Dakota, 1935) 
Murray Gage Stromberg (B.S., University of North Dakota, 1935) 
Everett Lloyd Sundquist (B.A., Minot Normal, 1930) 
Howard Randolph Wold (B.A., University of North Dakota, 1930) 
School of Commerce 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Darwin Z. Aas Reginald Jay Gibbs 
John G. Arman Lloyd William Graving 
Kiva Milton Auerbach John Allen Haig 
Brooks Warfield Baukol Vivian Elizabeth Helgerson 
Kris M. Bjornson Peter Carl Hildremyr 
James Frederick Bolton Marvin Westin Jacobson 
*Thomas Owen Boyle George Henry Johnston 
Lucille M. Brown Helen Marjorie Kjelmyr 
George Louis Browning Robert Bruns Krogf oss 
Mary Constance Chapple Milton Ernest Larson 
Louise S. Crowley Ruth Henrietta Lemke 
Earl M. Dalness Terrance George Leonhardy 
H. Elaine Dickinson June E. Lofthus 
Elden Arlas Evenson Mary Jane Madden 
Ruth Frances Fiskum Robert K. Mautz 
(SCHOOL OF COMMEB.CB - Contla11et on Pace I) _.,_ 
(SCHOOL OF COMMERCE - Continued) 
John Roger Maynes Marvin Louis Ritzman 
Frank Stuart Moulton Nels Theodore Sahl 
Carlton Gustave Nelson 
Kathleen Margaret Olsen 
Douglas Vydeen Olson 
Francis Lester Ottem 
Dale K. Peterson 
Sheldon Seeley Pond 
Arthur William Rabe 
Ruth Ellen Ramsland 
Douglas Daniel Schindele 
Daniel I. Souter 
John Ralph Stafford 
James T. Sullivan 
Ross M. Sutherland 
Cyrillus Lyons Swanson 
Earl Nolan Swenson 
Harold Robert Tait 
Dorothy Irene Retnertson Thomas Thorleifson 
Howard Raphael Reuter Ellis Ellroy Wiltse 
Elton Woodrow Ringsak Mary Isabelle Woolridge 
Tallak Brokken Wralstad 
Graduate Division 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Richard Paul Uhlmann (B.A., University of North Dakota, 1936) 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Dorothy Mary Buckman (B.S., University o! Minnesota, 1936) 
Elmer S. Eid (B.A., Luther College, Decorah, Iowa, 1921) 
Alvin Orris Elstad (B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1921) 
Willard Clinton Hanson (B.S. in Educ., University of North Dakota, 1926) 
Ingaborg Jonasson (B.S., North Dakota State College, Fargo, N. D., 1928) 
John Louis Rezatto (B.Ed., Teachers College, Stevens Point, Wis., 1931) 
Arnold C. Van Wyk (B.A., Hope College, Holland, Michigan, 1926) 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN COMMERCE 
•Roswell Henry Eaton (B.A., Illinois State Normal University, Normal, Ill., 
1929) 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Gordon Carl Hanson (B.A., Augsburg College, 1928) 
Claude V. Hobson (B.A., Doane College, Crete, Nebraska, 1918; M.A., Uni-
versity of Nebraska, Lincoln, Nebraska, 1925) 
Arthur Gotzian Horton (B.A., University of North Dakota, 1926; M.A., Co-
lumbia University Teachers College, New York, 1930) 
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Scholarships, Honors and Prizes 
Awarded 
Honors 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
















VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years work taken at the University of North Dakota 
with the highest chol stic average. The student receiving the highe t average is 
selected as valedictorian and the tudent wl th the second highest scholastic average 
ls elected as salutatorian. 
Ellsworth Gullekson, Valedictorian 
Lucinda Kuecks, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their major 
departments, with an average of 2.5 or higher throughout the major work and in at 
least one minor in another department. Candidates for honors shall not have received 
a grade below "C" in any subject during th~ college course. 
In Accounting 
In Chemistry 
In Chemical Engineering 
In Civil Engineering 
In Mechanical Engineering 
Milton Larson, Robert Mautz 
Karl Weber 
Trygve Brye, Ellsworth Gullekson 
. Leonard Crawford, Robert Wiley 
In English . . Jean Crabtree, Janice 
Ralph Gustafson 
Lea thart, Ethel Hope Squires 
Ann Elizabeth Solien In History and Social Science 
In Home Economics 
In Medicine . 
In Public Speaking 
In Socioloo 
Lucinda Kuecks 
Miles Gullingsrud, James Otto, Howard Wold 
Helen Pederson 
Mary Heckel, Kermit Wiltse 
Scholarships and Fellowships 
THE BAUKOL-NOONAN LIGNITE, INCORPORATED, 
SCHOLARSHIP IN ENGINEERING 
Donor, the Baukol-Noonan Lignite, Inc. of Noonan, North Dakota. Award $200 per 
annum, tenable for one year. Open to students of the senior class in the College of 
Engineering. The award is based primarily on scholarship, although the personality 
and general conduct of the student are given consideration. 
Ellsworth Gullekson, 1936-37 
Edwin W. Pehkonen, 1937-38 
THE CHARLES W. BOISE SCHOLARSHIPS 
Open to undergraduates in the College of Engineering. These scholarships wen~ 
founded from the income of a fund of $10,000 given in 1936 by Charles W, Boise, 
E. M. 1908, of London. These scholarships, consisting of an income of $100, are 
awarded to several engineering students who require financial assistance and who 
appear to be most deserving because of their character, intellectual promise and 





James P. Murphy 
Honor Societies 
PHI BETA KAPPA 
(Founded 1776, U. N. D. 1913) 
College of Science, Literature and Arts honor scholarship society. Not more than 
one-sixth of the senior class elected. 
Robert Fawcett 
Oscar Heyerman 
Jean E. Crabtree 
Mary M. Heckel 
William J. Holland 






Howard J. Snortland 
Ethel Hope Squires 
Kermit T. Wiltse 
Leon L. Wiltse 
Honorary Member 
Ethel Wood Squires 
SIGMA XI 
(Founded 1886, U. N. D. 1919) 
Honor scientific research society. Seniors, graduates or faculty members 
basis of scholarship and equipment for research. 
Robert Baker 
Trygve M. Brye 
Francis Davis 
Ellsworth E. Gullekson 
Miles Gullingsrud 
Associate Membership 
Sewell L. Mason 
James Otto 
John E. Peterson 
Arthur Saastad 
Maurice B. Turner 
Karl H. Weber 
Full Membership (Alumni) 
Daniel C. McGuire, B.S. in E.E. 1913. 
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elected on 
Pm DELTA KAPPA 
(Founded 1910, U. N. D. 1924) 
School of Education honor scholarship society for men who are prepared in the 
profession of teaching and who maintain a high standard of scholarship. 
Henry G. Bell 
Edward C. Blackorby 
James A. Dahl 
Ross Eaton 
Peter A. Egge 
Raymond J. Gewerth 
Willard C. Hanson 
Byron R. Abernethy 
Gordon E. Cawthorne 
Donald C. Roland 
Ernst E. Klein 
Albert W. Kranzler 
Harry C. Olson 
Summer Session 1936 
Lyman C. Herness 
Alex W. Litvinenko 
Gordon McConnell 
Robert C. Moffitt 
Fred Eugene Sheets 
Hans Snortland 
Herman Julius Talle 
Academic Year 1936-37 
Arthur Saastad 
Howard J. Snortland 
Harold M. Sullivan 
Helmer Twito 
Arnold Van Wyk 
David A. Williams 
PI LAMBDA THETA 
(Founded 1917, U. N . D. 1925) 
School of Education honor scholarship society for women. Membership is selected 






Academic Year 1936-37 






(Founded 1904, U. N . D . 1922) 
College of Engineering honor scholarship society. Elected from upper half of class on 



















ORDER OF THE COIF 
(Founded 1907, U. N. D. 1925) 
School of Law honor scholarship society. Not to exceed one-tenth of class elected. 
English Order of the Coif founded prior to Norman Conquest. 
Everett R. Dawson 
Honorary Meniber 
S. D. Adams 
Members 
Robert B. Griffith 
Harold M. Hager 
BETA GAMMA SIGMA 
(Founded 1913, U. N. D . 1926) 
School of Commerce honorary· scholarship society. Not to exceed one-tenth of the 
senior class elected or one-fifteenth of the junior class elected. 







John E. Smith 
PIii ETA SIGMA 
(Founded 1923, U. N. D. 1929) 
Honor scholarship society. The young men of this society are chosen from the fresh-
man class on the basis of high scholastic achievement. 
Kenneth Berg Eugene Krebsbach 
William P. Bidelman, Jr. Marvin Lommen 
Paul J. Ducharme Ingevald Renstrom 
Morris Friedman Boyd J. Sevold 
Ormiston L. Kermott Bruce Stevens 
SIGMA EPSILON SIGMA 
(Founded 1927, U. N. D. 1930) 
Honor scholarship society. The young women of this society are chosen from the 
sophomore class on the basis of high scholastic achievement during the freshman year. 
Mary Lou DeMoully Jeanette Norris 
Kathleen Kane Mary Louise Nuessle 
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Medals, Cups, Trophies 
THE GANSL CUP (1905) 
Donor, J. Gansl, Santa Barbara, California. The name of the senior from the College 
of Science, Literature and Arts with the highest scholastic average for four years is 
engraved on the cup. 
Lucinda Kuecks, 2.75 
THE SIGMA TAU MEDAL 
Donor, Sigma Tau, honor society in Engineering. To the sophomore ln Engineering 
with the highest freshman average. 
Erling Bolstad 
THE BLUE KEY ATHLETIC SCHOLARSHIP HONOR 
To the senior letterman in football, basketball or track attaining the highest scholastic 
average. Name engraved on silver shield. 
Harold M. Sullivan 
THE BLUE KEY MODEL FRESHMAN AWARD 
To the freshman attaining the highest scholastic average. Certificate awarded. 
William P. Bidelman · 
Prize 
THE WEBSTER MERRIFIELD P IZE IN ORATORY 
Permanent fund established in 1909 by the late Dr. Webster Merrifield. President of. 
U. N. D. To winners of University Oratorical Contest. Award, i3o and $20. 
1. Adrian McLellan 
2. James Leo 
THE WALTER L. STOCKWELL PRIZES IN ORATORY 
Donor, Walter L. Stockwell, Sr., Fargo. To freshmen for excellence in debate and 
oratory. Award, $10 and $5. 
1. Russell Hall 
2. Virgil Banning 
THE KING PRIZES IN EXTEMPORANEOUS SPEAKING 
~b\indatlon established by the late Dr. Frank King, St. Thomas. Award, $20 and $15. 
1. Adrian McLellan 
2. Robert Devitt 
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THE KING PRIZES IN VERSE READING 
1. Jean Hiler 
2. Ruth Fursteneau 
THE GEORGE SHAFER PRIZE 
Donor, George Shafer, 1912, Bismarck. To member of Hesperia Literary Society for 
improvement in forensics. Award, $20. 
Dale Nordquist 
THE GRAND FORKS DISTRICT l\fEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the senior in the School of Medicine with the highest scholastic average for the 
entire Medical course. Award, $25. 
James Otto 
THE CALLAGHAN & COMPANY PRIZE IN LAW 
To the junior in the School of Law with the highest scholastic average for the year. 
Award, Law Dictionary. 
William A. Holland 
THE MERCHANTS NATIONAL BANK & TRUST COMPANY OF F~RGO 
''WILL CONTEST" 
Awards, $25, $15, and $10. 
1. William A. Kunkel 
2. Don Mccallum 
3. William J. Holland 
THE ALFA EUGENE BYE MEMORIAL SCHOLARSIDP AWARD 
Donors, Mr. and Mrs. Andrew Bye, Grand Forks. To senior in Commerce who most 
nearly approaches the standards in scholarship, character and leadership attained by 
Alfa Eugene Bye, B. A., Course in Commerce, 1924, deceased. Award, $25 and small 
replica of cup. 
Robert Mautz 
THE HELEN J. SULLIVAN MEMORIAL AWARD 
Donor, Chapter U, P.E.O. Sisterhood, Langdon, N. D. Given annually to the student 
in the regular sections of freshman rhetoric who maintains the highest scholastic 
average during the year and who also makes the greatest consistent improvement in 
this subject. The award carries with it a $10 prize. 
Dorothea Stinson 
THE DELTA SIGMA PI SCHOLARSHIP KEY 
Gold scholarship key presented by the international commerce fraternity, Delta Sigma 
Pi, "to the senior man in Commerce who, on graduation, ranks highest in scholarship 
for the entire course. 
Robert Mautz 
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THE NU DELTA Pl SCHOLARSHIP AWABD 
Donor, Nu Delta Pi, honor Home Economics society. To junior girl who has main-
tained highest scholastic average for the first two years. Award, $10. 
Dorothy Nelson 
THE SIGMA DELTA cm SCHOLARSHIP KEY 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalistic society. To graduating jour-
nalism students who stand in the highest ten per cent of their own graduating\ 
journalism class. 
Melvin Ruder 
THE CARNEY SONG CONTEST 
Donor, E. C. Carney, 1904. To class which excels in the contest in rendering a group 
of original college songs and Alma Mater. Award, $50. 
Class of 1937 (A. Bert Christianson, Choregus) 
THEM. B. RUUD ATHLETIC PRIZE 
Offered in the name of Dr. Martin B. Ruud, 1906. To the sophomore who is the best 
all-round athlete and scholar. Award, $25. 
For 1935-36 - Martin Gainor 
OFFICERS RESERVE CORPS 
Commissions given as Second Lieutenants 
Robert L. Baker 
Arnold T. Barber 
Leonard K. Crawford 
Paul A. Danahy 
John A. Dewey 
David A. Domaskin 
Walter L. Halverson 
Olaf A. Hove 
Marvin W. Jacobson 
LeRoy G. Kalenze 
James L. Kilgore 
Wendell M. K-nain 
William E. Leidholdt 
John R. Mathieu 
Lloyd G. Murphy 
Carlton G. Nelson 
Fordney L. Nelson 
Lloyd C. Nelson 
Harry C. Olson 
Winston L. Olson 
Francis L. Ottem 
Sheldon S. Pond 
Howard R. Reuter 
Elton W. Ringsak 
Leroy Ritmiller 
Robert H. Ruud 
Bernard F. Rygh 
Douglas D. Schindele 
Frederick J. Tharp 




By JOHN MACNIE 
Hail to thee, 0 Al1na Mater! 
Hail to thee with heart and tongue I 
Pride we feel and love yet greater, 
While we raise our grateful song. 
Home of lofty thought and learning, 
Beacon o'er our western land, 
Shrine whence still the ever burning 
Torch is passed from hand to hand. 
Free as roam our winds the prairie, 
Thought and speech here unconfined; 
Free as eaglets round their eyrie, 
Soar, proud offspring of the mind. 
Love of freedom, love of duty, 
Love of truth without a bound, 
Valor in thy sons, and beauty 
In thy daughters all, be found. 
Alma Mater, thine the glory, 
If a thought of ours or deed, 
Find a place in song or story, 
Win endeavor's glorious meed. 
Prosper ever, fost'ring mother, 
Down the ages long resound, 
Loud thy fame, while 'many another 
Finds in thee what we have found. 
U.N.D. ~~RESS 
IIUY "DAKOTA MAID" FLOUR 
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